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Összefoglaló: Az urbanizáció talajlakó pókokra gyakorolt hatását egy városon kívüli erdő, 
kertvárosi erdő és belvárosi park élőhelygrádiens mentén vizsgáltam Debrecenben, 2009-
ben. A gyűjtések talajcsapdával történtek április közepétől október végéig kéthetenkénti 
gyakorisággal. Az alábbi 4 gyakran alkalmazott hipotézist teszteltem: növekvő zavarási 
hipotézis, mátrix faj hipotézis, opportunista faj hipotézis, és élőhely specialista hipotézis. 
Mivel az urbanizáció következtében a városi erdőfoltok szárazabbá és nyíltabbá válnak, 
ezért további két hipotézist is teszteltem: a szárazságkedvelő fajok és a fénykedvelő fajok 
száma a városi mintavételi helyeken lesz a legnagyobb. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
növekvő zavarási hipotézissel ellentétben a teljes fajszám szignifikánsan növekedett a városi 
élőhely felé. Mivel a mátrix (nyílt élőhelyhez kötődő) és a generalista fajok száma is nagyobb 
volt a városi parkban, mint a városon kívüli és a kertvárosi élőhelyen, ezért az eredmények 
megerősítették a mártix és opportunista faj hipotézist. Az erdei specialista fajok száma 
szignifikánsan nagyobb volt a kertvárosi élőhelyen. A szárazságkedvelő és a fénykedvelő 
fajok száma a városi élőhelyen volt a legnagyobb, ami igazolta a szárazságkedvelő és a 
fénykedvelő fajok hipotézisét.
Kulcsszavak: Globenet; urbanizációs grádiens; ökológiai igény; szárazságkedvelő fajok; 
fénykedvelő fajok.
Bevezetés
A világméretű urbanizáció az élőhelyek jelentős mértékű csökkenését és a 
környezeti feltételek megváltozását okozza. Ezek a hatások leginkább a városi 
élővilág megváltozásában mutathatók ki. Ezekből következően az urbanizáció a 
környezeti zavarások egyik legfontosabb formájának tekinthető. Az urbanizáció 
biodiverzitásra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából alakult meg 1998-ban a 
nemzetközi Globenet kutatási projekt (Niemelä et al. 2000). A projekt a talajlakó 
gerinctelen élőlényeket vizsgálja egy egységes protokoll alapján erdei élőhelyek 
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esetén urbanizációs élőhelygrádiens mentén. Eddig 9 országból publikáltak ered-
ményeket, amelyek többségében a futóbogarakat vizsgálták: Anglia, Belgium, 
Bulgária, Dánia, Finnország, Japán, Kanada, Magyarország és Románia. Ha-
zánkban átfogó kutatásokat végeztek (Magura et al. 2004, 2006a, 2008b, 2008c, 
2009a, 2009b, 2010a; Tóthmérész & Magura 2005). Egyéb csoportokat eddig 
kisebb mértékben kutattak (pókok: Alaruikka et al. 2002, Magura et al. 2010b; 
szárazföldi ászkarákok: Hornung et al. 2007, Magura et al. 2006b, 2008a). 
Az ízeltlábúak egyik domináns ragadozó taxonját képviselő pókok a városi 
biotópokban is nagy faj-és egyedszámmal fordulhatnak elő, és ragadozó voltuk 
ellenére jó indikátor-szervezeteknek tekinthetők (Horváth et al. 2009), ugyanis 
érzékenyen reagálnak a környezeti tényezők és az élőhely strukturális viszonya-
inak megváltozására. Ennek következtében alkalmasak lehetnek az urbanizáció 
hatásának tesztelésére is.
A zavarás közösségekre gyakorolt hatásának vizsgálatára több hipotézis 
is született. Ezek közül négy általánosan használt hipotézist teszteltem annak 
eldöntésére, hogy az urbanizáció milyen hatást gyakorol a pókegyüttesekre. A 
növekvő zavarási hipotézis szerint a fajszám az erősen zavart városi élőhelyen a 
legalacsonyabb (Gray 1989). A mátrix faj hipotézis szerint a városi erdőfoltok az 
emberi tevékenység következtében park jellegűvé válnak (nyílt foltok jelennek 
meg) és az erdőt körülvevő mátrixokból (vizsgálatunk esetében a környező nyílt 
élőhelyekből) fajok hatolhatnak be az erdőfoltokba, így a városi élőhelyen a nyílt 
élőhelyhez kötődő fajok száma magasabb, mint a kertvárosi és városon kívüli 
élőhelyeken (Tóthmérész et al. 2011). Az opportunista fajok ki tudják használni 
a nagymértékű zavarás előnyeit és dominanciájuk az erősen zavart élőhelyek 
felé növekszik (opportunista faj hipotézis) (Gray 1989). Az élőhely specialista 
faj hipotézis szerint a növekvő zavarás következtében az erdei specialista fa-
jok száma csökken az erősen zavart városi területek felé haladva (Magura et al. 
2004).
A pókok élőhely-választásában fontos szerepet játszanak az adott élőhely 
fény- és nedvességviszonyai. Buchar & Ruzicka (2002) kimutatták, hogy egy 
adott faj fény- és nedvességigényei teljesen ellentétesek lehetnek egymással 
(pl. egy fénykedvelő faj lehet nedvességkedvelő is egyben) ezért két további 
hipotézist is teszteltem: az urbanizáció következtében csökken az erdőkben a 
páratartalom, ezért a szárazságkedvelő fajok száma a városi élőhelyen lesz a leg-
nagyobb (szárazságkedvelő fajok hipotézise). Az urbanizáció a városi erdőfoltok 
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nyíltabbá és világosabbá válását eredményezi, ezért a fénykedvelő fajok száma 




A vizsgálatokhoz kiválasztott városon kívüli, kertvárosi és városi 
élőhelygrádiens Debrecen városában és az azt körülvevő természetes, egymástól 
független gyöngyvirágos tölgyes erdőfoltokban (Convallario-Quercetum) volt 
(Török & Tóthmérész 2004). A városon kívüli terület természetközeli erdő volt; 
az erdőben csak alkalmanként folyt kismértékű erdőkezelés. A kertvárosi élőhely 
foltok mintegy 30%-a volt beépített vagy aszfaltozott, és itt a kidőlt fákat és a le-
hullott ágakat időnként eltávolítják, de az aljnövényzetet nem ritkítják. A városi 
élőhelyen a beépített területek aránya meghaladta a 60%-ot. A legtöbb városi folt 
park jellegű, ahol a kidőlt fák és a lehullott ágak eltávolítása mellett a cserjéket 
is erősen ritkítják, ezen kívül az itt található ösvények nagy része aszfaltozott. 
Gyűjtési elrendezés
Minden élőhelytípusban (városon kívüli, kertvárosi, városi) két mintavételi 
területet jelöltem ki, amelyek egymástól legalább 100 méterre helyezkedtek el. A 
pókok gyűjtéséhez valamennyi mintavételi területen 10 random módon kihelye-
zett talajcsapdát használtam, amelyek legalább 10 méter távolságra helyezked-
tek el egymástól. A talajcsapdák 100 ml 4%-os formaldehidet tartalmaztak ölő-
és konzerváló folyadékként. A pókokat 2009. április közepétől október végéig 
gyűjtöttem kéthetenkénti gyakorisággal. A statisztikai feldolgozáshoz az egyes 
csapdák fogásait összevontam a teljes gyűjtési periódusra vonatkozóan. 
Adatfeldolgozás
A gyűjtött fajokat ökológiai igényeik (erdei, generalista és nyílt élőhelyhez 
kötődő fajok, valamint szárazságkedvelő és fénykedvelő fajok) alapján csopor-
tosítottam saját terepi tapasztalatok valamint irodalmi források alapján (Buchar 
& Ruzicka 2002). A pókok teljes fajszáma és az eltérő ökológiai igényű fajok 
száma közötti különbségek tesztelésére mindhárom élőhelytípus hat helye között 
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generalizált lineáris modellt (GLM) használtam. Mivel két mintavételi hely egy 
élőhelytípuson belül helyezkedett el, beágyazott elrendezést használtam. Ha a 
GLM szignifikáns különbséget mutatott az átlagok között, Tukey tesztet használ-
tam az átlagok közötti többszörös összehasonlításhoz (O’Hara & Kotze 2010).
Eredmények
A vizsgálat ideje alatt 69 faj 4959 egyedét gyűjtöttem. Legtömegesebbnek a 
Pardosa alacris bizonyult, amely a teljes egyedszám 32%-át tette ki. A fajok kö-
zül 29 erdei, 29 generalista, 10 pedig nyílt élőhelyhez kötődő volt. Egy olyan faj 
is előkerült, amelyet csak nemzetség szintig tudtam azonosítani, ezért az élőhelyi 
kötődése meghatározhatatlan volt.
A teljes fajszám szignifikánsan növekedett a városon kívüli mintavételi terü-
lettől a városi mintavételi területig (generalizált lineáris modell: Chi2
2,3
 = 32.06, 
p < 0.001, 1A ábra). Hasonló tendenciát tapasztaltam a nyílt élőhelyhez kötődő 
és a generalista fajok esetében is, ahol a fajszám szignifikánsan alacsonyabb volt 
a városon kívüli és a kertvárosi mintavételi helyeken, mint a városi parkban (ge-
neralizált lineáris modell: nyílt élőhelyhez kötődő fajok száma: Chi2
2,3
 = 19.02, p 
< 0.001, 1B ábra; generalizált lineáris modell: generalista fajok száma: Chi2
2,3
 = 
65.74, p < 0.001, 1C ábra). Az erdei specialista fajok száma pedig szignifikánsan 
magasabb volt a kertvárosi élőhelyen, mint a városon kívüli és városi területeken 
(generalizált lineáris modell: Chi2
2,3
 = 26.00, p < 0.001, 1D ábra). A szárazság-
kedvelő fajok száma szignifikánsan magasabb volt a városi parkban, mint a vá-
roson kívüli és kertvárosi élőhelyen (generalizált lineáris modell: Chi2
2,3
 = 43.09, 
p < 0.001, 2A ábra). A fénykedvelő fajok száma pedig szignifikánsan magasabb 
volt a városi mintavételi helyeken, mint a városon kívüli mintaterületeken (gene-
ralizált lineáris modell: Chi2
2,3
 = 13.52, p < 0.001, 2B ábra).
Értékelés
Alaruikka et al. (2002) Finnországban vizsgálták a talajlakó pókokat egy 
városon kívüli-városi élőhelygrádiens mentén, de nem találtak szignifikáns kü-
lönbséget a teljes fajkészlet esetében, ugyanakkor Magura et al. (2010b) ma-
gyarországi kutatásai kimutatták, hogy a teljes fajszám szignifikánsan magasabb 
volt a városi területen, mint a kertvárosi és a városon kívüli területeken. Eredmé-
nyeim Alaruikka et al (2002) és Magura et al. (2010b) vizsgálataihoz hasonlóan 
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1. ábra. A teljes fajszám (A), a nyílt élőhelyhez kötődő fajok (B), a generalista fajok 
(C) és az erdei specialista fajok (D) csapdánkénti átlagai (±SE) az urbanizáció grádiens 













































2. ábra. A szárazságkedvelő fajok (A) és a nyílt élőhelyhez kötődő fajok (B) csapdánkénti 
átlagai (±SE) az urbanizáció grádiens mentén. A különböző betűk a szignifikáns 
különbségeket jelzik (Tukey-teszt, p < 0.05).
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nem támasztották alá a növekvő zavarási hipotézist, sőt azt találtam, hogy a tel-
jes fajszám szignifikánsan növekedett a városon kívüli helyektől a városi helye-
kig. Egyik lehetséges magyarázata lehet a növekvő zavarási hipotézis hiányának, 
hogy az urbanizáció következtében a vizsgált élőhely foltok diverzitása rendkí-
vül magas volt a városi területen. Nyíltabb lombozatú foltok, mérsékelten záró-
dott foltok és teljesen zárt lombozatú foltok egyidejűleg megtalálhatók voltak 
a városi élőhelyen. A kevésbé és a mérsékelten zárt foltok kedvezőbbek a nyílt 
élőhelyhez kötődő és a generalista fajok számára, amelyek könnyen kolonizálják 
ezeket a foltokat, növelve ezzel városi területek diverzitását. Ulrich et al. (2010) 
különböző mértékben zavart erőfoltokban vizsgálták a pókokat és kimutatták, 
hogy a teljes fajszám nem különbözött szignifikánsan a vizsgált helyek között, 
de a fajösszetétel megváltozott a grádiens mentén. 
Eredményeim igazolták a mátrix faj és az opportunista faj hipotézist, ugyan-
is a nyílt élőhelyhez kötődő és a generalista fajok száma a városi területen volt 
a legnagyobb. A városi park jelentősen eltért a kertvárosi és a városon kívüli 
területektől, mert a városi élőhelyek nyíltabbak és melegebbek voltak. A kör-
nyező mátrixokból jó néhány nyílt élőhelyhez kötődő faj be tud települni a vá-
rosi parkba. Az erősen zavart városi erdőfoltokban magasabb volt a levegő- és 
a talajhőmérséklet, ezért ezeken a helyeken több olyan mikroélőhely jött lét-
re, ahol ezek a fajok kedvező életfeltételeket találtak. Matveinen & Koivula 
(2008) kimutatták, hogy a legdrasztikusabb erdőművelési módszerek (tarvágás 
és a felező vágás) következtében növekedett a nyílt élőhelyhez kötődő pókfa-
jok abundanciája egy finnországi boreális erdőben, mivel ezek az erdőfoltok a 
kezelések következtében nyíltabbá váltak. A generalista fajok számára előnyös 
lehet a nagyobb zavarás, mivel könnyen meg tudnak telepedni az urbanizáció 
által módosított területeken. A finn (Alaruikka et al. 2002) és a korábbi magyar 
eredmények (Magura et al. 2010b) nem erősítették meg ezt a hipotézist, mivel a 
generalista fajok számában nem mutatkozott szignifikáns különbség az urbani-
zációs grádiens mentén. 
Jelen vizsgálatban az erdei specialista fajok száma az élőhely specialista 
hipotézissel ellentétben a kertvárosi területen volt a legmagasabb. Ezek a fajok 
a nedvesebb és árnyékosabb helyeket részesítik előnyben. Mivel a cserjeborítás 
és a relatív páratartalom ezen az élőhelyen volt a legmagasabb, nem meglepő, 
hogy az erdei fajok legnagyobb fajszámmal a kertvárosi élőhelyen fordultak elő. 
Jelen esetben a zavarás mértéke a városon kívüli és kertvárosi területeken va-
lószínűleg nem különbözött jelentősen egymástól. Ezért az erdei fajok számát 
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és térbeli megoszlását inkább a környezeti tényezők befolyásolták (árnyék- és 
nedvességviszonyok), semmint a zavarás mértéke. 
A szárazságkedvelő fajok hipotézise szerint a szárazságkedvelő fajok domi-
nanciája növekszik a városon kívüli élőhelytől a város felé. Vizsgálatom meg-
erősítette ezt a feltételezést, mert a szárazságkedvelő fajok száma magasabb volt 
a városi helyeken, mint a kertvárosi és a városon kívüli területeken. A városi 
erdő-fragmentumok nyíltabbak voltak, mint a kertvárosi és a városon kívüli 
fragmentumok, ezért a talajfelszíni- és a levegőhőmérséklet a városközpontban 
volt a legmagasabb. Ezen folyamat következtében a szárazságkedvelő fajok do-
minanciája a városi élőhelyen volt a legnagyobb. Hoffmann & Andersen (2003) 
kimutatták, hogy a melegkedvelő hangyafajok a nyílt élőhelyeket részesítették 
előnyben, mivel a hőmérséklet ezeken a helyeken volt a legmagasabb. Menke 
et al. (2010) megállapították, hogy a bennszülött hangyafajok, amelyek a mele-
gebb és szárazabb helyeket kedvelik, nagyobb számban csak a nyílt élőhelyeken 
fordultak elő. 
Eredményeim megerősítették a fénykedvelő fajok hipotézisét is, mivel a 
fénykedvelő fajok száma növekedett a természetes erdőtől a városi parkig. A 
fajszám a városi mintavételi területeken volt a legnagyobb. A városi park erdő-
fragmentumai nyíltabbak voltak ezért több fény jutott be ezekbe a foltokba, mint 
a kertvárosi és a városon kívüli mintaterületeken. A több fény miatt a városi 
erdőfoltokban a fénykedvelő fajok számukra kedvező mikro-élőhelyeket talál-
tak, és tartósan meg tudtak itt telepedni. Lütolf et al. (2009) lepkéket vizsgáltak, 
és azt találták, hogy a száraz gyepekre jellemző lepkefajok a kevésbé záródott 
erdőfoltokat kedvelték leginkább és abundanciájuk jelentősen csökkent a lomb-
korona záródásának növekedésével. 
Eredményeim alapján megállapítható, hogy az urbanizáció hatására a ter-
mészetes élőhelyeken végbemenő változások leginkább az erdei specialista pók-
fajokat érintik hátrányosan. Ugyanakkor a generalista, a nyílt élőhelyhez kötődő, 
a szárazságtűrő és a fénykedvelő fajok száma növekedett a városi élőhely felé. 
Ezért a városi parkok és zöld területek azon túl, hogy fontosak a városi élet 
minőségének javításában, a biodiverzitás növekedéséhez is hozzájárulhatnak. 
Eredményeim alapján azt javaslom, hogy kerüljük a fák kivágását és a cserjék 
ritkítását, valamint a kidőlt korhadó faanyag eltávolítását, elősegítve ezzel az 
erdei fajok számának növekedését.
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Effect of urbanization on ground-dwelling spiders
Roland Horváth
University of Debrecen, Department of Ecology,
H-4010 Debrecen, P. O. Box 71.
Effect of urbanization on ground-dwelling spiders was studied along a rural-
suburban-urban forest gradient in Debrecen in 2009. Pitfall traps were used for sampling 
from the middle of April to the end of October fortnightly. The following hypotheses 
were tested: increasing disturbance hypothesis, matrix species hypothesis, opportunistic 
species hypothesis, and habitat specialist hypothesis. As a result of urbanization that the 
urban forest patches become drier and more open. It was assumed that the number of 
xerophilous species and light-preferring species are increasing from the rural sites to the 
urban ones. The overall species richness increased significantly toward the urban habitat 
type, contradicting the increasing disturbance hypothesis. The results verified both the 
matrix and opportunistic species hypotheses, as the number of the open-habitat species 
and the generalist species were higher in the urban park, than in the rural and in the 
suburban sites. Species richness of the forest specialist spiders was significantly higher in 
the suburban area. The species richness of both the xerophilous and light-preferring spe-
cies was the highest in the urban area, supporting the xerophilous and the light-preferring 
species hypotheses.
Keywords: Globenet; urbanization gradient; ecological traits; xerophilous species; 
light-preferring species.
